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Благотворительная помощь в России имеет старинные традиции. 
Поворотом в развитии благотворительности, по мнению многих историков и 
исследователей, стало принятие христианства, которое призывало к 
милосердию и любви. Благотворительность прошла значительный путь 
своего становления и развития.
Благотворительность как социальный феномен характеризуется, 
прежде всего, целенаправленным вниманием к людям, не способным в силу 
субъективных или объективных причин обеспечить себе своими 
собственными силами хотя бы минимально соответствующие уровню 
цивилизованности общества условия существования, оказанием помощи 
людям в сохранении и организации своей жизнедеятельности, их 
материальной и духовной поддержкой [1, 204].
Оказание благотворительной помощи осуществляется за счет 
собственного благосостояния людей или свободного времени и при условии, 
что ее оказание не наносит вреда другим и осуществляется только в рамках 
закона.
Все больше распространяются представления о том, что 
благотворительность должна стать элементом социальной политики 
государства, направленной на поддержание минимального уровня жизни и 
связанной с перераспределением общественного богатства в пользу 
обделенных судьбой. Люди, стремящиеся оказать посильную помощь 
нуждающимся, объединяются в различные движения, фонды, организации [1, 
205].
Одной из таких организаций является Белгородский государственный 
национальный исследовательский университет, на базе которого проходят 
различные благотворительные акции, марафоны и ярмарки.
В университете реализуются программы и мероприятия, направленные 
на духовно-нравственное воспитание студентов. В этой связи заключен 
договор о сотрудничестве между НИУ «БелГУ» и Белгородской 
Митрополией Московского Патриархата Русской Православной Церкви.
В рамках этого направления проводятся мероприятия, направленные на 
духовное возрождение и развитие солидарного общества, формирование у 
студенческой молодёжи патриотического мировоззрения, повышение 
духовно-нравственного и культурно-образовательного потенциала. Такими
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мероприятиями являются благотворительные акции, активно и традиционно 
проводимые в университете.
В НИУ «БелГУ» стало доброй традицией проведение 
благотворительной акции «Теплым словом -  добрым делом». Впервые она 
стартовала в 2002 году на базе Белгородской государственной детской 
библиотеки (директор Петрова Татьяна Владимировна) по инициативе 
Почетного профессора БелГУ, писателя Альберта Анатольевича Лиханова.
С 2008 года благотворительная акция проводится университетом. В 
2013 году по инициативе Полухина О.Н., ректора университета, новогодняя 
акция становится благотворительным марафоном. Марафон объединяет всех 
тех, кто совершает добрые дела, протягивая руку тому, кто нуждается в 
помощи.
Марафон направлен на оказание помощи социально-незащищенным 
детям, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, детям с 
ограниченными возможностями, детям из малоимущих многодетных семей.
В 2015 году марафон охватил 20 социальных детских учреждений 
области (более 700 детей), в числе которых ОГУ «Реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными возможностями», Белгородская 
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа -  интерната № 26 
I вида, ОСГУ «Областной социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних», социальный приют для детей и подростков во имя св. 
блаженной Ксении Петербургской (с. Горки), областной 
специализированный дом ребенка, Марфо-Мариинское сестричество 
милосердия, а также детей из 55 малообеспеченных семей.
К участию в марафоне было привлечено 60 спонсоров -  
представителей различных организаций и учреждений города и области.
Можно без преувеличения сказать, что основная роль в проведении 
благотворительных акций принадлежит студентам университета. Обучение в 
вузе -  это период наиболее интенсивного развития интеллектуальных и 
нравственных возможностей человека. Для получения эффективных 
результатов, добровольческая деятельность должна быть тщательно 
спланирована, четко организована, качественно выполнена, вовремя 
скорректирована. Поэтому в университете возник вопрос о педагогической 
поддержке студенческих добровольческих инициатив, включающий 
содержательный и организационные аспекты. Содержательный аспект связан 
с формированием у студентов-добровольцев необходимых социальных 
умений для выполнения общественно-полезной работы; обучение их основам 
создания социального проекта, его практической направленности, 
распространения полученного опыта. Организационный аспект связан с 
развитием социального партнерства между представителями различных 
социальных групп, участвующих в реализации добровольческих инициатив; 
создания эффективной системы управления добровольческой деятельностью 
в вузе [2, 86].
В связи с этим, на базе кафедры социальной работы социально­
теологического факультета НИУ БелГУ организована Международная
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молодежная школа волонтеров. Талантливая молодежь проходит обучение 
технологиям социальной работы, создает инновационные проекты,
занимается добровольческой деятельностью.
Участники Международной молодежной школы волонтеров
принимают самое активное участие в марафоне «Теплым словом -  добрым 
делом». Волонтёры нацелены на то, чтобы не просто подарить подарок к 
Новому году детям- сиротам, а пообщаться с детьми, поддержать, придать 
сил и мужества, научить, ободрить, вселить уверенность в своих силах.
Благодаря умелой организации учебно-воспитательной работы в вузе, 
можно сформировать новый тип активности студента, характеризующейся 
творчеством, инициативностью, изобретательностью, социальной
ответственностью и, в конечном счете, большой свободой действий для 
достижения общественно и личностно значимых результатов, возрождения 
традиций милосердия и благотворительности в России [2, 86].
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Актуальность исследования благотворительности в истории 
дореволюционной Астраханской губернии в аспектах мировоззренческом и 
конкретно-исторической практики очевидна по ряду причин.
Во-первых, благотворительность стала частью российской культуры, её 
традиции имеют столь глубокие корни, что можно говорить об определенном 
образе жизни в дореволюционной России, основанном на милосердии и 
особых духовных началах заботы о ближнем, в чем так нуждается Россия 
современная.
Во-вторых, объективно воссозданная историческая картина 
благотворения в Астраханской губернии дает богатейший материал для
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